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MHOHQW«V¾NEHQ VRNV]RU «YH]UHGHV HPO«NHNHW ēUL]QHN H]«UW V]DNV]HUĳ J\ĳMW«






PDMRUV£J£QDNQ«YDQ\DJ£WP£U¸VV]H LVJ\ĳMW¸WWH F¯PH Ipoly mente helynevei. 
Adattár. 1. kötet. Alsó-Ipoly menteb  )RQWRV IHODGDW YLV]RQW D )HOVēΖSRO\
W£MHJ\V«JHLQHNKHO\Q«YJ\ĳMW«VH LV $] HPO¯WHWW NXWDWµYDO HJ\¾WW N¸]¸VHQ Y£O








V]HULQW GH V]ORY£N YDJ\ FVHK RUWRJU£ȴ£YDO MHJ\H]W«N OHPDMG IRNR]DWRVDQ D












K¯YHQ W¾NU¸]W«N $ 30W«UN«SHN £OWDO£EDQ D] DV «YHN Y«J«Q N«V]¾OWHN
Q«YDQ\DJXNDW WHNLQWYH £WYHV]LN D PDJ\DU KHO\QHYHNHW GH Q«K£Q\ HVHWEHQ
V]ORY£NIRUG¯W£VRNDWLVN¸]¸OQHN$OHJW¸EEHVHWEHQH]HNDW«UN«SHNQHPLVIRU
G¯WRWW£NOHDQHYHNHW$OHJ¼MDEEFVHKV]ORY£NNDWDV]WHULW«UN«SHN.DWDVWU£OQH
PDS\ D] HV «YHNWēO QDSMDLQNLJ KDV]Q£ODWRVDN (]HN P£U FVDN V]ORY£N
EHMHJ\]«VHNHWWDUWDOPD]QDN0DJ\DURUV]£JK£URPNDWRQDLIHOP«U«V«QHNDQ\D
J£WDEXGDSHVWL+DGW¸UW«QHWL0¼]HXP7«UN«SW£U£EDQēU]LNb (]HN V]HP¾J\UH
Y«WHOH XW£Q D] 2UV]£JRV 6]«FKHQ\L .¸Q\YW£U 7«UN«SW£U£EDQ WDO£OWDPPHJ D
WHOHS¾O«VHNNDWDV]WHUL W«UN«SHLWD]HV«YHNEēOYDODPLQWDV]¯QHVELUWRN
Y£]ODWRNDWD]DV«YHNEēO
$P¼OW V]£]DG DV «YHLEHQ3HVW\ )ULJ\HV W¸UW«QHWWXGµV NH]GHP«Q\H]«
V«UHKDWµV£JLVHJ«GOHWWHON¸]V«JHQN«QW¸VV]H¯UW£ND I¸OGUDM]LQHYHNHWȂYDJ\
DKRJ\DQQHYH]W«NȂDKHO\«VGĳOēQHYHNHW3HVW\D]RUV]£JRVP«UHWĳUH WHU




JDW£V£W LV (KLYDWDORN ȂEHO£WYD D NH]GHP«Q\H]«V IRQWRVV£J£W Ȃ Y£OODONR]WDN




Q\HOYL LGHQWLW£VW YL]VJ£ORP PHJ Q\HOYL HOHP]«VHQ NHUHV]W¾O HJ\ V]ĳNHEE
NHUHV]WPHWV]HWEHQ3HVW\)ULJ\HVJ\ĳMWHP«Q\HDODSYHWēW¸UW«QHWL«VQ\HOY«V]HWL
IRUU£VDQ\DJ$bPDJ\DUQ\HOYWXGRP£Q\HJ\LNIHODGDWDDbKDW£URNRQW¼OLDQ\DJRN
NH]HOKHWēV«JH N¸]]«W«WHOH$]«UW WDUWRP IRQWRVQDN IHONXWDWQL H]W D W¸UW«QHWL
IRUU£VWPHUWDPDLPRGHUQKHO\Q«YNXWDWµV]£P£UDV]LQWHPHJNHU¾OKHWHWOHQD
3HVW\I«OHJ\ĳMW«V0HJJ\ē]ēG«VHPKRJ\DV]ORY£NKHO\V«JQHYHNHWDV]ORY£N






















YHWW«N «V PHJWDUWRWW£N D] DNNRUL KHO\HV¯U£V PLQGHQ MHOOHJ]HWHVV«J«W P«J
D] HJ\HJ\ V]¸YHJHJ\V«JHQ EHO¾O PXWDWNR]µ N¸YHWNH]HWOHQV«JHNHW LV Ȃ DN£U














E W¼OQ\RPµU«V]W N«WQ\HOYĳ V]ORY£NȂPDJ\DU Q\HOYĳ D] EHQ NLDGRWW
(YLGHQÏQ«PDS\(0
F FVDNV]ORY£NQ\HOYĳD]EHQNLDGRWW=£NODGQ«PDS\=0







E $ Q«Y FVDN V]ORY£N DODNEDQ V]HUHSHO 3O ΖSRO\Q\LWUD HVHW«EHQ Zá-






3DQ\LGDUµFHVHW«EHQ„A községnek ezen mellék neve panyi mely tót szó ma-
gyarúl uratMHOHQW+LKHWēRQQ«WV]DUPD]RWWPHUWDN¸]V«JHWW¸EEI¸OGHVXUDN
lakják. A községnek van szöllöje is de á borától elválik a fog”.
G $V]ORY£NQ«YEH«S¾ODPDJ\DUV]¸YHJN¸UQ\H]HWEH«VQHPIRUG¯WM£NOH




Vē XUDV£JM£Uµ HOēSDWDN JDQDMRVE«UF] DNDF]RV FVRQND RUW«V KRVV]¼E«UF]
koszsolieska. (UGē5RQQRNQDJ\HUGēYHUHVI¸OG"E£Q\LN MHV]QHQ\HNHFVNH
mezeje, nagy parlag, mohabárcz, konczbércz, trencsok.ȋ2-µOO£WKDWµKRJ\D
IHOVRURO£VEDQDPDJ\DUQHYHNPHOOHWWV]ORY£NKHO\QHYHNLVHOēIRUGXOQDN
H $PDJ\DUQHYHNHWKDV]Q£OM£NV]ORY£NV]HUNH]HWEHQLVPapšora, Na Tópart, 
.LQÏHģ7µSDUW3.
I &VDN PHJPDJ\DU£]]£N D V]ORY£N Q«Y MHOHQW«V«W GH QHP IRUG¯WM£N OH
PDJ\DUUD3O$S£WPDUµW OH¯U£V£Q£ODN¸YHWNH]ēHVHWHN VRUROKDWµN LGH
ȌPodbrekiV]£QWµI¸OGHND]«UWKLYDWQDNKRJ\KHJ\DODWWIHN¾V]QHNNap-




LO\HQ QHYĳ KHO\QHYHNHW QHP VRUROQDN IHO 3O „A községnek mintegy két-
száz év elött Velike  vót á neve, és innen úgy látszik hogy akkor még  tót ajkú 
testvérek lakták, azonban ennek alapos nyomára akadni nem lehet” 9LONH
HVHW«EHQ
K &VDNDV]O£YYDJ\V]ORY£NKHO\V«JQHYHWPDJ\DU£]]DPHJD OH¯Uµ3O Ȍ$
KHO\V«J QHYH%£FVIDOX WµW¼O %£ÏRYH KRQ«W H]HQ HOQHYH]«VW YHWWH QHP
WXGDWLNȋ%RJQ£UE
L $ WHOHS¾O«V WHOMHV OH¯U£VD FVDN V]ORY£NQ\HOYHQ W¸UW«QW3O%DGLQHVHWH




YDOµEDQWXODMGRQQ«YH3O6£YRO\HVHW«EHQbozita fele, lengyel útja, csi-




N $OH¯U£VEDQODWLQEHMHJ\]«VLVWDO£OKDWµNon kitmittan te Tonet bene literis 
mihi.
O MPRWLY£FLµDODSM£Q¼MQHYHWDONRWWDN3O7HUEHO«GNDWDV]WHULW«UN«S«Q
Topološ D V]RPV]«GRV O£]L7RSRO\RVDODSM£Q3RGÏLQŀDNRP, Pod Uhri-
nom, Za strediskomVWE7HOHNLQ«1
$GĳOēQHYHNQ\HOYLQ«YUHQGV]HUWDQLHOHP]«VH
$O£EEL IHMH]HWHPEHQDYL]VJ£OW WHOHS¾O«VHNKHO\QHYHLQHNV]HUNH]HWL«V OH[LN£
OLVPRUIROµJLDL HOHP]«V«W Y«J]HP HO 3HVW\ Q«YW£UD Q\RP£Q $ GROJR]DW WHU
MHGHOPL NRUO£WDL RN£Q QHP W¸UHNHGKHWWHP D WHOMHV DQ\DJ WHK£W D NDWDV]WHUL





WRN N¸]¸WW WXGRP£VRPV]HULQW HJ\HG¾OLN«QW 7¸U¸N7DP£VDGDWW£UD WDUWDOPD]
DGDWRNDW3HVW\KHO\Q«YW£U£EµOO£VGIpoly mente helynevei, Adattár, 1. Kötet Alsó-
Ipoly mente)µUXP.LVHEEV«JNXWDWµΖQW«]HWS(]HNHWDGĳOēQHYHNHW


















)XQNFLRQ£OLV Q«YU«V]QHN QHYH]]¾N D KHO\Q«Y KDQJVRU£QDN PLQGHQ RO\DQ
HJ\V«J«W DPHO\ D Q«YNHOHWNH]«V V]LWX£FLµM£EDQ D PHJMHO¸OW GHQRW£WXPPDO
NDSFVRODWRV E£UPLI«OH V]HPDQWLNDL MHJ\HW NLIHMH] $ IXQNFLRQ£OLVV]HPDQWL
NDLHOHP]«VVRU£QDQ«YEHQWDO£OKDWµQ\HOYLHOHPHNHWDKHO\Q«YMHOHQW«V«QHN








 $ YL]VJ£OW GĳOēQ«YDQ\DJEDQ ¸VV]HVHQ  HOQHYH]«V M¸WW O«WUH KHO\IDMW£W








HJ\U«V]HVQHYHNEHQLVHOēIRUGXOTemplomrét, Ipolyra járó rét, Gyalogúttájarét, 
Rétpótlás, Láz Rét, Török Rétek, bika rét, földrét, pap rét, rövid rétek, Pappi rétek 
allya, Ivánnék Nagy rétek, Káposztás rét, Kaszálló rét, Rétre járó, ortvény rét, Kis 
Nagy Rét, Kapitány Rét, város rétje. (OēIRUGXOKDWHJ\U«V]HVQ«YP£VRGLNQ«YHOH
PHN«QW LVFüleprét, Boknirét, HOēU«WVWE1HK«]PHJ£OODS¯WDQLKRJ\H]HNEHQD
QHYHNEHQPHGGLJWHUMHGDQ«YWHVW.£]P«U0LNOµVV]HULQWDGĳOēQ«YHOHPNH]G
NLV]RUXOQLDKHO\QHYHNEēO«VKHO\HWWH¼MDEEDQDföldHOQHYH]«VVHOWDO£ONR]XQN
.£]P«U3OKöles földek, Balog János földje.
$I¸OGUDM]LN¸]Q«YLQ«YU«V]PHJQHYH]ēIXQNFLµM¼HOēWDJKR]LVNDSFVROµG









-nagy, -alsó IHOVē I¸OVēPHOO«NQHYHN£OOQDN(]HNPLQGHJ\LNHN«WU«V]HVQ«Y
Kis Kertek, Kis béna puszta, kis hegy, kis bucsony, Nagy Bucson, Nagy pallag, Nagy 
út allya, Nagy Bujár2O\DQHVHWHN LVYROWDNDPHO\HNEHQHJ\V]HUUH£OOD]RQRV














1.1. A hely érzékszervi(nek vagy érzékeléssel felfogott) tulajdonsága
1.1.1. A hely mérete, kiterjedése
(J\WHOHS¾O«VHQEHO¾ODkis–nagy, hosszú–rövidQ«YS£URNVĳUĳQHOēIRUGXOKDW
QDN rövidek, hosszak, rövid rét, Hosszú rét, hosszú pallag, hosszúbércz. A Rövid 
LVN«WU«V]HVQ«YOHKHWHWWHUHGHWLOHJFVDNHOOLSWLNXVY£OWR]£VRQPHQWNHUHV]W¾O
7µWK
1.1.2. A hely alakja
$]ΖSRO\PHQW«QDIHOV]¯QIRUP£NHOQHYH]«VHDGĳOēQHYHNN¸U«EHQULWN£QW¸UW«
QLNN¾OVēIRUP£MXNDODSM£Q$OHJW¸EEHVHWEHQN«S]HWOHQ«VN«S]HWWPHOO«NQ«Y
£OO H Q«YU«V] IXQNFLµEDQ ¸VV]HVHQ  HOQHYH]«VEHQ /DSRV G¾OOē, lapos szantó 
földek, DlaposPHOO«NQ«YHVHWEHQIRUGXOHOēhegyes DKHJ\HVPHOO«NQ«YFVDN
HVHWEHQGörbeDgörbePHOO«NQ«YHVHWEHQ






1.2. A hely állapotára utaló névrészek







(J\ «V N«WU«V]HV QHYHNEHQ H] D V]HPDQWLNDL MHJ\ HJ\DU£QW HOēIRUGXO $
Q«YDQ\DJEDQQHPWDO£OWDPHUUHS«OG£W
1.2.4. A hely egyéb tulajdonsága
 N«WU«V]HV H V]HPDQWLNDL VDM£WRVV£JRW NLIHMH]ē KHO\Q«YUH WDO£OXQN S«OG£W D
YL]VJ£OWDQ\DJEDQNagynyilasrét, nyilas, Nagy út allya és nyilas. A Nyilas, Nyilus 









tás, Káposztásra járó, káposztások, Káposztásföld, Kenderes, Kendergát, Kender 
föld, kender aztató, nagy berek, menyecske berek, kis berek, Berek óldal, Rózsás, 
Cseres, Cseres alja, boróka. $S«OG£NEµO YLO£JRVDQNLWĳQLNKRJ\ VRNEHQQ¾ND
fanév/HJQDJ\REEU«V]¾N-sPHOO«NQ«YN«S]ēYHOV]HUHSHO
$]RWWO«Yē£OODWYLO£J





HUUHDFVRSRUWUD major, malom alatti rétek, Malomárok, malom pataka, Malom 
allya, malomgyep, DmalomN¸]V]µS«OG£EDQIRUGXOHOēIvókiskút, forrás kút, 
Marhaitatókútnál, Závozkút köze, Ványinkút kútköze, Ortvanyok villem kút felett, 











2.2. A hely viszonya valamilyen személyhez
+HO\QHYHLQN MHOHQWēVK£Q\DGDSXV]WDDODQ\HVHWEHQ£OOµV]HP«O\Q«Y$] LO\HQ
Q«YDG£VPLQGHQQ\HOYUH MHOOHP]ē KLV]HQKD YDODNL ELUWRNED YHV] YDJ\ YDOD
PLO\HQNDSFVRODWEDNHU¾OHJ\I¸OGWHU¾OHWWHON¸]YHWOHQN¸UQ\H]HWHD]ēQHY«YHO
QHYH]LHODWHU¾OHWHW
2.2.1. A hely birtokosa
$ELUWRNO£VWNLIHMH]KHWLNSXV]WDV]HP«O\Q«YYHOGHELUWRNRVMHO]ēV¸VV]HW«WHOWLV








2.3. A hely viszonya valamilyen történéshez
2.3.1 A hellyel kapcsolatos esemény
$W£MEDQW¸UW«QēHVHP«Q\HNQ«YDG£VVDOM£UQDNKDMHOHQWēV«J¾NQ«OV]RNDWODQ
V£JXNQ£O IRJYDD]HPEHUȴJ\HOP«WPDJXNUD LU£Q\¯WM£N /ēULQF]H$
Q«YDQ\DJEDQHUUHQHPWDO£OWDPS«OG£W
$Q«YU«V]NLIHMH]LDKHO\YDODPHO\P£VKHO\KH]YDOµYLV]RQ\£W




O«EHQIHNYēWHU¾OHWQ«YDG£V£QDNPRWLY£FLµMDOHJ\HQvizállás, forrás vize, Fekete 
víz, Ipoly vize, Szuha víz, Tó, Határ patak, Kopas Kút, Lednek kuttya.
7«UV]¯QLIRUPDPHOOHWWN¸]HO«EHQYDJ\UDMWD
$ N¸YHWNH]ē QHYHN WDUWR]QDN LGH völgy, völgyfö, elöhegy, csenevölgy, Törvölgy, 
Mély völgy, Darázsos völgy, jánosvölgy, Kohári völgy, mély völgy, Biaszó völgy, Pal-
hegy Oldal Kis hegy, Pálhegy, kerek hegy, Závoz hegy, szöllö hegy, Déter hegye, hegy-












7¸EE HVHWEHQ QHP OHKHW HOG¸QWHQL KRJ\ D KHO\ ELUWRNRV£W YDJ\ KDV]Q£OµM£W
QHYH]LPHJDQ«YU«V]Varga rét, Balog János szanto dölö, Herczeg Koburg lugas, 
Maczo vára, Laczko láz, Kovács szölleje.
431\HOYLWDOOµ]£V)HOVēΖSRO\PHQWHW¸UW«QHWLKHO\QHYHLN¸]¸WW
.DWHJRUL]£OKDWDWODQKHO\Q«YU«V]
6RN HVHWEHQ D] HOVē Q«YU«V] HWLPROµJL£MD LVPHUHWOHQ $] HOHP]«VWPHJOHKH
WēVHQPHJQHKH]¯WLDV]ORY£NQ«YHOHPHNMHOHQO«WHPHO\HNVRNV]RUPDJ\DUQ«YH


































9DODPLYHOYDOµHOO£WRWWV£JRW IHMH]NLD] -sN«S]ēKáposztás föld, Rózsás VWE
Az -sN«S]ēNLIHMH]KHWLD WDODM¸VV]HW«WHO«WPLO\HQV«J«W«VV]¯Q«W$Sonkolyos 
MHOHQW«VHȇYDODPLQHND]DOMDVHSUēMHSODP«KYLDV]W¸UPHO«NHȇ7(6]
6]µV]HUNH]HWHN

















3HVW\ )ULJ\HVKHO\Q«YW£UDQ\RP£Q ΖQ $ODE£Q )HUHQF V]HUNAz identitás 
metamorfózisa irodalomban és nyelvben II.8QLYHU]LWD0DWHMD%HOD%HOLDQXP
%DQVN£%\VWULFDȂ
%HQNē/RU£QG$1\£U£GPHQWHI¸OGUDM]LQHYHLMNyTK 74.













*¸]V\ =ROW£Q 3HVW\ )ULJ\HVKHO\Q«YJ\ĳMW«V«QHN WDQXOV£JDL ΖQSomogy 
megye múltjából: levéltári évkönyv Ȃ
+DMG¼0LK£O\3HVW\)ULJ\HVKHO\Q«YJ\ĳMW«V«QHNPHJMHOHQWHW«VHNévtani 
UWHV¯WēȂ
+R΍PDQQ ΖVWY£Q Helynevek nyelvi elemzése $'HEUHFHQL .RVVXWK /DMRV
7XGRP£Q\HJ\HWHP 0DJ\DU 1\HOYWXGRP£Q\L ΖQW«]HW«QHN .LDGY£Q\DL 
'HEUHFHQ
+R΍PDQQΖVWY£QȂ.LV7DP£VPesty Frigyes kéziratos helynévtárából 1864. 
Bihar vármegye I $ 'HEUHFHQL .RVVXWK /DMRV 7XGRP£Q\HJ\HWHP 0DJ\DU
1\HOYWXGRP£Q\LΖQW«]HW«QHN.LDGY£Q\DL'HEUHFHQ
+R΍PDQQΖVWY£QȂ.LV7DP£VPesty Frigyes kéziratos helynévtárából 1864. 
Bihar vármegye II $ 'HEUHFHQL .RVVXWK /DMRV 7XGRP£Q\HJ\HWHP0DJ\DU
1\HOYWXGRP£Q\LΖQW«]HW«QHN.LDGY£Q\DL'HEUHFHQ
.£]P«U0LNOµV$OVµV]LJHWN¸]I¸OGUDM]LQHYHLMNyTK%XGDSHVW
. 1«PHWK $QGU£V  5£FWHPSORP 3XV]WDV]HQWHJ\K£] 7HPSORPKHO\
(OSXV]WXOW N¸]«SNRUL WHPSORPRN HPO«NH I¸OGUDM]L QHYHLQNEHQ Ȃ N¾O¸Q¸V
WHNLQWHWWHO7ROQDPHJ\«UHΖQ%DO£]V*«]DȂ*U«WV\/£V]OµV]HUNHelyneve-






0L]VHU/DMRVUgocsa és Ung megye Pesty Frigyes 1864–66. évi Helynévtárá-
ban1\¯UHJ\K£]D
0L]VHU/DMRVSzatmár vármegye Pesty Frigyes 1864–1866. évi Helynévtárá-
ban6]DEROFV6]DWP£U%HUHJ0/YW1\¯UHJ\K£]D












Tóth Anita 2007. %LKDUY£UPHJ\HGĳOēQHYHLQHNQ\HOYLHOHP]«VH3HVW\)ULJ\HVJ\ĳMWH-
ménye alapján'HEUHFHQL(J\HWHP%¸OFV«V]WXGRP£Q\L.DU0DJ\DU1\HOY
WXGRP£Q\L7DQV]«N'HEUHFHQ
7µWK 9DO«ULD  Névrendszertani vizsgálatok az ómagyar korban $ED¼M «V
%DUVY£UPHJ\H$0DJ\DU1«YDUFK¯YXP.LDGY£Q\DL'HEUHFHQL(J\HWHP
0DJ\DU1\HOYWXGRP£Q\L7DQV]«NH'HEUHFHQ
